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 Toko Bangunan Semangat Maju merupakan salah satu 
toko bangunan atau retail store yang menjual berbagai 
jenis dan macam barang bangunan di Yogyakarta. 
Banyaknya pesaing membuat Toko Bangunan Semangat Maju 
harus meningkatkan pelayanan dengan cara harus selalu 
dapat memenuhi permintaan konsumen. Pelayanan yang 
memuaskan juga dapat meningkatkan keuntungan, sistem 
pelayanan dapat ditingkatkan dengan menyediakan barang 
dagang konsumen dengan cepat dan tepat. Pelayanan yang 
cepat dan tepat dapat terlaksanakan jika peletakan 
barang dagang didalam gudang juga tertata dengan baik 
sehingga memudahkan personel toko dalam mencari barang 
dagang. 
 Metode yang digunakan adalah metode (s,S) Policy dan 
Metode ABC. Metode (s,S) Policy diterapkan pada sistem 
persediaan dengan menentukan jumlah persediaan barang 
dagang maksimum dan jumlah persediaan barang dagang 
minimum. Metode ABC diterapkan pada sistem tata letak 
di gudang, metode ini mempertimbangkan frekuensi 
perputaran pada setiap barang saat peletakan barang 
dagang didalam rak yaitu fast moving, medium moving, 
dan low moving. 
 Jumlah persediaan yang tidak menentu dapat 
mengakibatkan Toko Bangunan Semangat Maju mengalami 
overstock dan stockout. Solusi untuk mengurangi 
terjadinya overstock dan stockout yaitu pengadaan 
barang dagang dilakukan berdasarkan prinsip dari metode 
(s,S) Policy sesuai dengan hasil jumlah persediaan 
maksimum dan jumlah persediaan minimum. Perancangan 
tata letak yang tidak teratur mengakibatkan personel 
toko kesulitan dalam menemukan barang dagang yang 
tersimpan didalam gudang. Solusi untuk permasalahan 
tata letak ini adalah dengan perancangan ulang tata 
letak dengan mempertimbangkan frekuensi perputaran pada 
setiap barang dagang, sehingga barang dagang tersusun 
dengan rapi dan personel toko dapat lebih mudah dalam 




Kata kunci : Persediaan barang dagang, Tata Letak, 
Retail Store, (s,S) Policy, Metode ABC. 
 
 
